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あった。それには、非営利組織体における内部統制の有効性を指摘した United States 
Government Accountability Office（GAO）の研究３や非営利組織体における資金提供者
の違いが内部統制の構築に影響を及ぼしていることに関して実証研究を行った Petrovits, 
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本来業務事業収益 総数 医療法人 出資限度額法人 社会医療法人 特定医療法人
70億～ 241 126  11 97   7
50億～70億 181 113   9 35  24
30億～50億 603 430  36 67  70
10億～30億 2,843 2,440 120 78 205
1億～10億 27,871 27,391 361 63  56
1億未満 20,328 20,076 195 51   6
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大阪産業大学経営論集　第 21 巻　第 2 ･ 3 合併号
け準備を進めていく最中、世界が新型コロナウイルスの感染の影響を受けることになった。
筆者の内部統制に関する実態調査は中断することになるが、この状況に最前線で立ち向か
う医療関係の方々の安全を祈念し、また一日も早く事態が収束することを願うばかりであ
る。
（144）
